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〔私の生涯学習〕
～みなさま京都へお越しやす～
多 田 淳 美
（平成１９年度公開講座受講生）
長岡大学様の公開講座は、いつも楽しみにしています。今までも、いくつか参加しています。
「みなさま京都へお越しやす」は、すぐに申し込みました。山村美紗さんの小説が大好きで、舞台になる京都へ
行ってみたいと思っていたからです。講座の内容は、期待以上でした。講師の伊吹先生が、京都出身ということも
あり、地元の方ならではの観光スポット、ガイドブックに載っていない名所をたくさん教えてくださいました。ま
た、観光の視点だけでなく、歴史、商工業、著名人などなど、京都について多くのことを知ることができました。
本当に贅沢な時間を過ごすことができました。受講生も毎回二十人以上参加しており、活気がありました。下調べ
もできたので講座が終了したらさっそく京都へ行こうと思っていたところ、伊吹先生から受講生に京都旅行を計画
していただきました。願ったりかなったりのご提案でした。旅先でも伊吹先生のガイドが聴けるのですから！
京都旅行は、十二人で出発しました。京都初心者から上級者、年齢も職業もまったく異なる参加者でした。その
参加者の希望に添った旅行計画は、非常に大変だったと思います。行く先々で計画してくださった伊吹先生のお心
配りが感じられました。まず他ではない旅行プランでした。特にこの二つ、「お茶屋体験」と「島津創業記念資料
館」です。人生でお茶屋遊びを体験できる機会は、そうあるものではありません。映画やテレビで見たのではなく、
実際に舞妓さんに会えたのです。講座で習ったとおり、舞妓さんは、だらりの帯に白粉を首まで塗っていました。
その姿の美しいことといったらありません。唄や踊りも素晴らしかったです。日頃から芸を磨く努力をされている
のが、ひしひしと伝わってきました。「島津創業記念資料館」は、ノーベル賞を受賞した田中耕一さんが勤務され
ている島津製作所の記念館です。今まで島津製作所が開発してきた数々の機器が展示され、さまざまな工夫が込め
られた機械で実験が楽しめました。第一回目の講座で伊吹先生がされた「京都は寺社仏閣だけではないですよ。」
のお話に大いに納得。京都は近代科学技術の発展の舞台でもあったのでした。
旅行あけには、写真交換会を行いました。もちろん全員参加し、講座と旅行の思い出に浸りました。長岡大学様
で講座を受講したおかげで、京都について学べるだけでなく、素敵な方々に出会うこともできました。
最後になりますが、長岡大学様、伊吹先生大変お世話になりました。心から感謝申し上げます。
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